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J REPUBLICAN 
r; Primary. Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 4 (4)
ANDROSCOGGIN
COUNTY
No
 C
an
di
da
te
Auburn
W ard3 (P a rto f)
Ward 4 (Part o f)
Ward 5 (P a rto f)
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REPUBLICAN 
Primary Election 
10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
r  "
DISTRICT 6 ( 1 )
ANDROSCOGGIN
COUNTY i f
Lewiston /#>
Ward 1
Precincts 1
2
3
Ward 3 «
Precinct 1A
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Primary Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 6 (3)
ANDROSCOGGIN
COUNTY
No
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da
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Lewiston
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---- - ----------- Precincts IB
2
W ard 5
Precinct 3
*
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2A
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Primary Election
REPRESENTATIVE DISTRICTS
¥
DISTRICT 6 (4)
ANDROSCOGGIN
COUNTY r—
---
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da
te
<
Lewiston-----------— — _ _______ . „.... < .
Ward 5
Precincts 1
2
Ward 6 u
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 6 (6)
ANDROSCOGGIN
COUNTY
No
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an
di
da
te
l
Lewiston
Ward 6
Precinct 3
Ward 7
Precincts 1
3
4
TOTAL
1
•
•
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¿A0 '  REPUBLICAN 
/ y  Primary Election
REPRESENTATIVE DISTRICTS
r _________
DISTRICT 7 
AROOSTOOK COUNTY
No
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an
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da
te
Limestone (Part of)
TOTAL
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y
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$$  REPUBLICAN 
 ^  ^ Primary Election 
June 10, 1980
t>v
REPRESENTATIVE DISTRICTS
1
DISTRICT 8 
AROOSTOOK COUNTY N
EL
SO
N,
 
A
. 
FO
RR
ES
T 
Ne
w 
Sw
ed
en
Limestone (Part o f) /
New Sweden
Perham 3 b
Stockholm / & /
Wade i t
Westmanland ¡ S '
PLANTATION
Caswell, Connor District 7
TOTAL ! * f 3 /
.
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•
\
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^  REPUBLICAN
P rim ary E l e c t io n
® ' June 1 0 , 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
bc-
4
DISTRICT 12 
AROOSTOOK COUNTY R
AY
M
ON
D,
 
DA
VI
D 
B.
 
M
ap
le
to
n
ST
EW
AR
T,
 
CA
RO
L 
D.
 
P
re
sq
ue
 I
sl
e
T  ' ' '
Mapleton 7 9 J 7
Presque Isle
- 5 7 I 9 Ô
Ward 1
TOTAL ! ô ù > ¿ 7 /
.
*
-
✓
'
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. REPUBLICAN
P rim ary E l e c t i o n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 13 
AROOSTOOK COUNTY N
o 
C
an
di
da
te
Grand Isle
Hamlin
Saint Agatha, Sinclair T 17 ,'R4
Van Buren
PLANTATIONS
Caswell
Cyr
TOTAL
-
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*
\
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■
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L y v P r im a r y  E le c t io n
* le 1 0 , 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
y
DISTRICT 14 
AROOSTOOK COUNTY D
UP
RE
Y,
 
LE
W
EL
LY
N 
E
ag
le
 L
ak
e
Allagasti 7
Ashland Jt>
Castle Hill i f
Eagle Lake
Masardis /A
New Canada JL
Portage Lake /Ò
St. Francis i f
PLANTATIONS
Garfield
Nashville jb
Oxbow
St. John $L
Winterville V
- - - -
TOTAL 1/9*
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f j) Primary Electlo  
June 10, 1980
n
^ •— -—— -v 
REPRESENTATIVE DISTRICTS
I X ? '
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DISTRICT 16 
AROOSTOOK COUNTY N
o 
C
an
di
jd
at
e
I
Madawaska 10
Saint Agatha m
TOTAL V e'
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»
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v^\ P rim ary  E le c t io n
e 1 0 ,  1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 17 
AROOSTOOK COUNTY JO
HN
ST
ON
, 
ED
WA
RD
 I
. 
Fo
rt
 F
ai
rf
ie
ld
T -
*«
Easton 3 »
Fort Fairfield Ik
Westfield 7 l
Plantation
E
V
. TOTAL £ 3 5 /
r
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REPUBLICAN
T P rim ary E le c t io n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
L ~ --------------------------------------- _  —
DISTRICT 18 
AROOSTOOK COUNTY S
M
IT
H
, 
CA
RL
 W
. 
M
ar
s 
H
il
l
Blaine Ate
Bridgewater
Hammond ID
Littleton 3 9
Ludlow W
Mars Hill S 5
Monticello 30>— —- --- -  - -.__
New Limerick A f
Smyrna
TOTAL M à
'
.
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•
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REPUBLICAN
^ P r im a r y  E le c t io n
' June 1 0 , 1 9 8 0
V i'O REPRESENTATIVE DISTRICTS
« ° *
DISTRICT 21 (1) 
CUMBERLAND COUNTY TR
YN
OR
, 
CH
AR
LE
S 
R.
 
P
or
tl
an
d
Portland u>i
District 1
Precincts 1
2
5
6
7
TOTAL 1 0 1
-
•
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_ ____ _ 1 V




VREPUBLICAN
IJf?rimary Election  June 10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
e<^ T
DISTRICT 21 (6) 
CUMBERLAND COUNTY
•X
1
¡1
g £ RU
M
O,
 
AN
TO
NI
O 
JO
SE
PH
 
P
or
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an
d
Portland /W *•
District 3
Precincts 3
4
TOTAL /57
»
*
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t
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REPUBLICAN
P rim ary E le c t io n
June 1 0 , 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
L ^ v  *  *
DISTRICT 21 (10) 
CUMBERLAND COUNTY
No
 C
an
di
da
te
Portland / « a /
District 5
Precincts 3
4
TOTAL /su
•
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REPUBLICAN
P rim ary  E le c t io n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
&
DISTRICT 24 
CUMBERLAND COUNTY LE
IG
H
TO
N,
 
PO
RT
ER
 D
. 
H
ar
ri
so
n
TA
RR
, 
G
AI
L 
H
. 
B
ri
dg
to
n
Bridgton ¿ 3 *
Casco 7(, s s
Harrison A r t,
Naples (A (pi
OXFORD COUNTY
Otisfield (dO lIlI7  7
TOTAL MAL Ù13
-
•
•
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tA PREPUBLICAN
^Prim ary E l e c t i o n
1 0 ,  1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
—i i
DISTRICT 25 
CUMBERLAND COUNTY DI
LL
EN
BA
CK
, 
RO
BE
RT
 G
. 
Cu
m
be
rla
nd
¿95
** i
IciarMl
Maintan/t TlicfnM
1 Great Island District
Orr’s and Bailey 
Island District
TOTAL 38t - - ----
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Prim ary E le c t io n
June 1 0 , 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
& tft
DISTRICT 29 
CUMBERLAND COUNTY CU
NN
IN
GH
AM
, 
GO
RD
ON
 F
. 
Ne
w 
G
lo
uc
es
te
r
Gray (Part of) f t
[• _ _ New Gloucester 73
17
Sebago *8
TOTAL ¿47
•
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.
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V
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| A  REPUBLICAN
I > /A P rim ary E l e c t io n
,V June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
L  . . . . .
DISTRICT 30 
CUMBERLAND COUNTY *■-
...
...
.. 
1—
....
...
...
=
No
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an
di
da
te
A
Gorham (Part o f) m
Districts 3
4
5
Westbrook 1 0
Ward 3 (P arto f)
Precinct 2
TOTAL / S * !
c
1
xf REPUBLICAN
P rim ary E l e c t io n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
L C ________ _
DISTRICT 31 (1) 
CUMBERLAND COUNTY 1--
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
No
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an
di
da
te
Westbrook
Ward 1 (Part o f)
Precinct 2
Ward 4
Ward 5
TOTAL
*
:
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;
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 10, 1980
V-
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 31 (2) 
CUMBERLAND COUNTY BR
QA
DD
US
, 
M
AR
IO
N 
L.
 
W
es
tb
ro
ok
DA
Y,
 
RU
SS
EL
L 
R.
 
W
es
tb
ro
ok
Westbrook 1 7 / y ¿ ? 7
Ward 1 (Part o f)
Precinct 1
Ward 2
Ward 3 (Part o f)
Precinct 1
TOTAL m V ^ 7
.
i
•
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REPUBLICAN
P rim ary E l e c t io n
1 0 , 1 9 8 0 REPRESENTATIVE DISTRICTS
»01
DISTRICT 32 
CUMBERLAND COUNTY ■■■
’■"■
 
■ 
...
...
...
..=
.--
-;r
rr
-:-
 ,
':-
.s-
rs
.-T
--.
aa
a
GR
IF
FI
N,
 A
NN
 
Sc
ar
bo
ro
ug
h
M
AR
TI
N,
 M
IC
HA
EL
 K
. 
So
ut
h 
Po
rt
la
nd
.^1=.
-
1 Cape Elizabeth (Part of)
Scarborough (Part of) V*
South Portland (Part of)
District 3 (Part of)
District 4 (Part of)
TOTAL 153 ¿L<&
•
•
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.
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■
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DISTRICT 35 (3) 
CUMBERLAND COUNTY Y
OU
NG
, 
MA
RK
 A
. 
So
ut
h 
P
or
tl
an
d
South Portland ) ( f 3 (
District 3 (P arto f)
District4 (Part o f)
District 5
Precincts 1
2
TOTAL l ( e 3 /
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t
S
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; REPUBLICAN
Î 'Primary Election-i a  i n on REPRESENTATIVE DISTRICTSJune 10, 1980
DISTRICT 38 
FRANKLIN COUNTY
■■ 
---
---
- 
...
...
.. 
1 
1 
---
---
[
DE
XT
ER
, 
ED
WA
RD
 L
.
K
in
gf
ie
ld
KI
DD
ER
, 
JO
HN
 T
.,J
r.
 
R
an
ge
le
y
M
IL
LS
, 
JA
ME
S 
H
. 
Ne
w 
Vi
ne
ya
rd
1
Avon 10 10 4
Carrabassett Valley !0>, s 3
Eustis ¿ 4 A
Kingfield A l l w 9
Madrid K 3 3
New Vineyard IS 4 17
Phillips Ä 0 n (e
Rangeley /9 ¿(os' A
—
Strong ò 4 oy /7
Weld 4 it 4
Plantations
Coplin 4 A —
Dallas 3 / 3 /
Sandy River 5 /
'
TOTAL (e>7
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v- Primary Election
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REPUBLICAN REPRESENTATIVE DISTRICTS
I
DISTRICT 40 
HANCOCK COUNTY
«
*
•
w
L
l
1 ----------------------
Bar Harbor
-f--'------- --—  —
Gouldsboro
f ---------- 1 ■"
Lamoine tos
Sorrento 40,
Winter Harbor ¿ 4
TOTAL 104
1
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—
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K T .........  ...............  1 ..........— - ..................- --------------------------w - — v .
? “ Z r i ci?e ce io »  REPRESENTATIVE DISTRICTS
June 10, 1980
J _   ^ " " 1p r  v  »
DISTRICT 49 
KENNEBEC COUNTY BA
BB
IT
T,
 
JO
HN
 A
. 
H
al
lo
w
el
l
Chelsea 111
Hallowell
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Pittston wr »
•
------------------------------------------ TOTAL $5 <2-
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REPUBLICAN
P rim ary E l e c t io n
1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE D ISTRICTS
X
—
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DISTRICT 50 
KENNEBEC COUNTY N
EL
SO
N,
 D
AN
A 
G.
 
Au
gu
st
a
SP
AU
LD
IN
G,
 R
IC
HA
RD
 M
. 
V
a8
sa
lb
6r
o
W
HI
TE
SI
DE
, 
CH
RI
S 
Au
gu
st
a
Augusta (Part of) J3 n 4X
— ---------
Ward 6 (Part of)
Ward 7 (Part of)
Ward 8 (Part of)
Sidney /9 / S ' lb
—
Vassalboro 5/ /SIS’ /S /
Windsor 5<P 43 49
TOTAL M £ ib HL, /
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—
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 ^ REPUBLICAN
P rim ary E le c t io n
June 1 0 , 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 51 (1) 
KENNEBEC COUNTY P
OU
LI
N,
 
JO
HN
 E
. 
Au
gu
st
a
•
Augusta
W ard l
Ward 2 (P arto f)
Ward 3 (P arto f)
TOTAL m
t‘i—
________ [
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• ngiiüf'-ii I, é i'ii
pS. REPUBLICAN
1 V\ • Primary Election
^  a Juen 10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
& *
1 ■ =
DISTRICT 51 (2) 
KENNEBEC COUNTY
•
55
oS
•>
*
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If
Augusta 3 5 5 A 5 6 >
W ard2 (P a rto f)
Ward 3 (P arto f)
Ward 4
Ward 5
TOTAL A56>
-
I
r
*
i
•
i
«
v
V REPUBLICAN
p I S T S .  » S 1“  REPRESENTATIVE DISTRICTS
• I ~ 1
DISTRICT 51 (3) 
KENNEBEC COUNTY LU
ND
, 
SY
LV
IA
 V
. 
Au
gu
st
a
Augusta *75 /
W ard3 (P a rto f)
W ard6 (P a rto f)
Ward 7 (Part o f)
W ard8 (P arto f)
TOTAL $15 1
\■t- '• 
>
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!
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H
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!
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REPUBLICAN 
»rtmary Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
6 £ y
DISTRICT 52 (2) 
KENNEBEC COUNTY JO
LY
, 
CY
RI
L 
M
.jJ
r.
 
W
at
er
vi
ll
e
Waterville / J 7
Ward 2 (P arto f)
W ard3 (Part o f)
W ard4 (P a rto f)
W ard5 (P a rto f) *
Ward 6 (P a rto f)
Ward 7 (Part o f)
TOTAL /S I
•
_
. N
* 1

, 
. ¡
a.
,,-
: 
...,
.^REPUBLICAN 
tg|\Primary Election
10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
r r ~  — i
DISTRICT 54 
KENNEBEC COUNTY A
US
TI
N,
 J
OA
NN
 C
LA
RK
 
Ch
in
a
HU
NT
ER
, 
GU
Y 
I.
 
Be
nt
on
Albion V Ä JA
Benton 3 3 ¡A4
I
China ir t w
----------------------------------  H
1
. . .
Clinton ¿•I id!
TOTAL A l i 351 i 4
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. vXjA/ y
[0 ^REPUBLICAN 
y Primary Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
m  st,k- - b .
v r  ~ ~ —  :  -  ■  -  "  -  - ............tr
DISTRICT 57 
KNOXCOUNTY CA
RL
SO
N,
 
SH
IR
LE
E 
C
. 
Ca
m
de
n
LA
RN
ER
, 
CA
RO
LI
E 
M
. 
H
op
e
O'
RO
UR
KE
, 
CL
IF
FO
RD
 F
. 
Ca
m
de
n
Camden 1 7 3L Z I é / ô
Hope M 4 7 m
Rockport / S Ô t r ¿ < 7 0
TOTAL iZUiL  J > r T m 9 &
* 1—
K
i -
\
’ *
-1 »  
'  / -
 ^ > ; ;
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P rim ary E le c t io n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
m r — — n z - -------------------------- ------
DISTRICT 60 
LINCOLN COUNTY CL
IM
O,
 
GR
AC
E 
I.
 
So
ut
hp
or
t
HO
LL
OW
AY
, 
M
UR
IE
L 
Ed
ge
co
m
b
HO
PP
ER
, 
RO
DD
 L
. 
Ed
ge
co
m
b
, — . , ,  . . . ____ _ .
Boothbay (A lô ij jr
—  —  ■ -■■ —
Bocthbay Harbor /ùS /¥3
Edgecomb /H 6/
Newcastle r J&b 7ir
South Bristol / a
Southport m (p3 as
••
TOTAL 363 30S’
----- ---—
____________________________________
t--------
----------1
______
_____
I--------- 1
1
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»
’•V- V r / Æ 'V . Î
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DISTRICT 03 
OXFORD COUNTY
r
M
a
z
^ H
Z  0)5 j z
Od 4) 
CQ PQ
r —
Andover
Bethel / Y 3
Byron ?
............ .. ■' —  — -
Gilead (p
Hanover 99
Hartford 19
Newry / (,
Roxbury 9
Sumner
Upton —
Woodstock 0 9
Plantations
Lincoln 9
Magalloway ¡0
FRANKLIN COUNTY
Plantation
Rangeley 3
TOTAL ■ 397
---- ------------
•
♦
4
i
.
.i y P rim ary E l e c t i o n
1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 62 
LINCOLN COUNTY
~ 
- 
...
...
...
...
.
CH
RI
ST
OP
HE
R,
 D
AR
YL
 J
AM
ES
 
W
al
do
bo
ro
—
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-
CU
RT
IS
, 
DO
UG
LA
S 
E.
W
al
do
bo
ro
---
---
---
--
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-
HA
NN
A, 
CA
RR
OL
L 
M
.
B
ri
st
ol
"rl * "'*
Bremen — A b
Bristol /A 9 / / 7 /
Damariscotta /S’ M 3 / ¿ S '
Waldoboro 4 0 ¿ 9
Plantation
Monhegan — â I I
r  -
TOTAL 7Ù 3 ?é>
*-
■ H----—--------------------------1
- -----------
— -4” —— 4
«
------------- -------------------1
1
* . }
mW- ■ ' Vf
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P rim ary E le c t io n\ June 1 0 , 1 9 8 0 REPRESENTATIVE DISTRICTS
^ -----
DISTRICT 64 
OXFORD COUNTY KI
ES
M
AN
, 
LA
UR
EN
CE
 L
. 
Fr
ye
bu
rg
Brownfield /3
Denmark 33
Fryeburg uY
Hiram 3«
Lovell
Porter 3?
I________ Stow H
F Sweden /£.
Waterford S3
________ TOTAL 331
-
- 1 ■ - ■ - 1 ■ t
'
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June 10, 19809
■¡PUBLICAN
P rim ary  E le c t io n REPRESENTATIVE DISTRICTS
W  —
D IS T R IC T  74 
P E N O B SC O T  C O U N TY
a
Ed 
1  
A Q)
CO T *  W N 5  Cd O 0) <-) > TRE
AD
W
EL
L,
 
RO
BE
RT
 D
..S
r.
 
V
ea
zi
e
B rew er V f 133
W ard 1
W ard  2
W ard  4
Veazie <23
T O T A L 71 m
f •
\
*
7 7  -  - r
Cj^ rÍSÍbÚ cAN
' j  rr ljn a ry  E le c t io n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
I
- ...
"I
li "
DISTRICT 75 
PENOBSCOT COUNTY D
ON
AL
DS
ON
, 
ST
AN
LE
Y 
P
. 
E
tn
a
RE
EV
ES
, 
JA
M
ES
 W
. 
N
ew
po
rt
Qi J
Carmel
]■ . - - - - - - Etna. /Af //
■ hHermon HI ¡9/
Newport 39 139 /
Stetson 33 1
•■i/J
TOTAL 2 (el /
1
f
1 -  .
•
----------------------------- - ----- ------X. ------«... ■
~
\ ;
% '
! ’
. 1 
-  ’
r -- —
1 ---------j
—
---- -----i
___________________i
\
' » . }
'V j  REPUfeL ICAN 
v^p^rlmary Election 
V June 10, 1980
1 & —
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 76 
PENOBSCOT COUNTY E
DW
AR
DS
, 
JO
AN
NE
 M
. 
DA
VI
S 
Li
nc
ol
n
HA
NS
CO
M,
 K
EN
NE
TH
 H
.,S
r.
 
Li
nc
ol
n
Chester V
Lincoln r ? 9tr
Medway /*> n r
Wood ville Ä ä
l
L------------------------------ TOTAL IDS / / a
I______________________________
_____________________________
4
• 1
!
---------------------------— —1
1
II _____________________________ ^ .
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r  Äü rMVubÍ i
r l M
ICAN
P rim ary E l e c t i o n
June 1 0 , 1 9 8 0
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 82
r jS
PENOBSCOT COUNTY
Burlington
Enfield
Howland
Lee
Lowell
Mattawamkeag
Passadumkeag
Springfield
Winn
Plantations
Carroll
Drew
Lakeville
Prentiss
Prentiss, Kingman District 
Webster
TOTALE
ttafiX
I
■ ¡
: M


! ¿RpifBLICAN
Primary Election 
°\ June 10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
• M
f r  _ _________
---------------------- -— —
_____________________  UmE S S E S B E ^
DISTRICT 83 (3) 
PENOBSCOT COUNTY
•33
OS hu o H 60 og c •aS to o  oa
Bangor
%
District 3
Precinct 1
Precinct 2
TOTAL K e
V
H
f
*■
•
I
«
*
---■ .... . — . . —- ---------------------
• +  7 * r  -  -

C v
t f t  REPUBLICAN
^  P rim ary E le c t io n
June 1 0 , 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 83 (5) 
PENOBSCOT COUNTY SO
UL
AS
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V jf REPUBLICAN.4 ' PRIMARY ELECTION
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 86
PISCATAQUIS COUNTY
Monson 33
Parkman
Sangerville A  (fi
Shirley 7
Wellington 3
Plantations - ÿ* Ui ,S
Blanchard 4
Kingsbury A
SOMERSET COUNTY
Cambridge
j - - - - . ------  . . . __ l ( t
Detroit /4
_______________________________________________________
Harmony
J i___
Palmyra
Ripley 33 ..........
St. Albans g>b
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DISTRICT 87 
SAGADAHOC COUNTY
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Bowdoin //
Georgetown iS __
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Richmond & -
Woolwich 93 £(t>
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DISTRICT 89 
SAGADAHOC COUNTY
•W
L
g <3
li
T ~ ------------- =
Bath (Part of) /63
Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5 (Part of)
West Bath «
CUMBERLAND COUNTY
— Brunswick (Part of) 31
TOTAL $L5(p
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DISTRICT 91 (2) 
CUMBERLAND COUNTY L
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â
Brunswick ( Part o f ) ì ì H /
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u
D IS T R IC T  96 
SO M E R SE T C O U N TY AU
ST
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D 
H
.
Bi
ng
ha
m
— 
1
Athens IÔ
Bingham ¥3
Caratunk t
Em bden /¿L
Jackm an /7
Jackm an,
R o ck w o o d  Strip /< £
M oose R iver II
M oscow / l £
N ew  P ortland /S
Solon S3
P L A N T A T IO N S
B righton X
D ennistow n 5 \
H ighland -
Pleasant R idge 3
T he F orks 3
W est F orks 6
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\
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DISTRICT 98 
WALDO COUNTY D
RI
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W
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G
. 
B
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Belfast
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Northport
TOTAL
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DISTRICT 99 
WALDO COUNTY LO
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W
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Frankfort a t /S '
Prospect !3 r
Searsport (e ò
Stockton Springs % to
Swanville 13 (p1 Winterport m 3$ I
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^'Prim ary Election 
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 100 
WALDO COUNTY
-
•01
g
•»W O2 T3 ^ H►J «M t* ST
EV
EN
SO
N,
 
DA
NA
 P
. 
U
ni
ty
Brooks /S
Burnham / / 3
Freedom 9 ! 9
Jackson r / b
Knox / S ' 9 -X
Monroe , v n
Montville / r ?
Morrill / 9
1 Thorndike ? > 4
Troy 1 3 ¡ 9
Unity J Ò 1 3 3
Waldo
1 \ »
TOTAL JL3/ 3ôé>
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«Primary Election 
^  June 10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 101
WASHINGTON COUNTY
TOTAL
Alexander tS
Charlotte <2/
Cooper (p
Crawford 7
Danforth
Indian Township Voting 
District 4
Pembroke S 3 l
Princeton ¿4
Robbinston ¿4
Talmadge ID
Topsfield &
Vanceboro
I f
Waite y
Plantations
Codyville . 1
Grand Lake Stream
No. 14 4
No. 21 (f>
AROOSTOOK COUNTY
W
\
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»REPUBLICAN 
Primary Election 
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 108 
WASHINGTON COUNTY
No
 C
an
di
da
te
4
Cutler I.ÜÍ.
1 Dennysville iö
1 Eastport 161
Lubec X
Northfield
Perry IX
Pleasant Point Voting District
Wesley X
Whiting
TOTAL / ¿ r
1
1
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DISTRICT 104 
WASHINGTON COUNTY RA
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L, 
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C
. 
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East Machias III
Jonesboro
Jonesport
Machias t r *
Machiasport 37
Marshfield 3 2 .
Roque Bluffs AL
L ___ Whitneyville à
TOTAL S -J3
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^  Primary Election  
June 10, 1980
REPRESENTATIVE DISTRICTS
f t
DISTRICT 105
WASHINGTON COUNTY
Addison
Beals
Beddington
Centerville
Cherryfield
Columbia
Columbia Falls
Deblois
Harrington
Milbridge
Steuben
HANCOCK COUNTY 
Amherst 
Aurora 
Eastbrook 
Franklin 
Mariaville 
Osborn 
Waltham 
PLANTATIONS 
Great Pond
TOTAL
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YORK COUNTY B
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DISTRICT 108 
YORK COUNTY M
c
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Kittery (Part of) 9ô — -------------------------- -4 •
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 110 
YORK COUNTY W
EN
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North Berwick S ?
Wells /K3
Wells,
Ogunquit Voting District
TOTAL c
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Primary Election 
y  June 10, 1980 REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 113(1 ) 
YORK COUNTY
No
 C
an
di
da
te
1
Sanford (Fart o f) '/ £ >
First District (Part o f)
Second District (P arto f)
Third District (Part o f)
Fourth District (Part o f)
Fifth District (Part o f)
Sixth District (Part o f)
Seventh District (Part o f
TOTAL / O
à
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DISTRICT 113 (2) 
YORK COUNTY
No
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j
Sanford (P a rto f) /
First District (Part o f)
Second District (Part o f)
Third District (Part o f)
Fourth District (Part o f)
Fifth District (Part o f)
Seventh District (P artof;
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
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DISTRICT 115(1 ) 
YORK COUNTY
«
1
5
Biddeford (P a rto f)
Ward 1 (Part o f)
Ward 2
Ward 3 (Part o f)
Ward 7 (P arto f)
TOTAL
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
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D ISTRICT115 (2) 
YORK COUNTY
No
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Biddeford (Part o f)
Ward 3 (P arto f)
Ward 4 (P arto f)
W ard5 (P artof)
W ard7 (P arto f)
TOTAL•
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DISTRICT 116 
YORK COUNTY
•CO
h
Cornish A S
Dayton 31
Hollis Ip (¿>
Limerick 9 6  r
k Limington 94
Newfield V /
Parsonsfield 34
TOTAL 33y
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Buxton HI ¿J3
Saco (Part of) U5 75 X
Ward 1
Ward 2 (Part of)
Ward 5 (Part of) .
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